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Con il passare dei secoli non è cambiata solo il procedimento di divisione dello zodiaco, 
ma anche il modo di rappresentare il tema di genitura: il cerchio è stato rappresentato da 
un quadrato, suddiviso con segmenti, triangoli o ancora quadrati in dodici parti, ognuna 
delle quali collegata ad una casa. 
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Ciclo mazdaico Ciclo dei “Persiani” 
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Persiani) 
Kalpa 
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forte che Msh’allh non tiene conto che gli eventi da lui predetti avvengono prima 
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L’aspetto astronomico è strettamente collegato a quello astrologico: in tale ambito di 
estrema rilevanza appare la questione dell’uso delle tavole astronomiche per il calcolo 
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